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Behorende bij het proefschrift
The role of inflammaTion in lipid meTaboliSm
1. Hypertriglyceridemie als gevolg van ontsteking verhoogt de overlevingskans 
tijdens infecties, maar kan nadelig zijn in tijden van overconsumptie. (dit 
proefschrift)
2. De rol van de lever in de ontwikkeling van atherosclerose moet niet 
onderschat worden. (dit proefschrift)
3. “Hoog-vet dieet” behoeft nadere specificatie. (dit proefschrift)
4. Belangrijke componenten van het immuunsysteem zijn veelbelovende 
aangrijpingspunten voor de behandeling van metabole ziekten. (dit 
proefschrift)
5. Overgewicht gaat gepaard met een chronische laaggradige ontsteking, maar 
dat wil niet zeggen dat gewichtsreductie direct leidt tot een afname van die 
ontsteking. (Kosteli et al, J Clin Invest 2010; Snel et al, Food Chem Toxicol 
2011)
6. Lipidenverlagende middelen verminderen de kans op cardiovasculaire 
ziekten niet alleen door middel van hun lipidenverlagende effect.
7. Meer discipline voor de goedkoopste behandeling van obesitas zou duur 
onderzoek naar nieuwe medicijnen overbodig maken.
8. Energievoorraad is de grootste bedreiging voor de mensheid.
9. Invoering van de vet-tax is een zelfonderhoudende en toekomstgerichte 
manier om onderzoek naar metabole ziekten te bekostigen.
10. Zelfs al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, dan hoeven ze nog geen 
gelijk te hebben. (Bertrand Russel)
11. Onderzoeken is als wielrennen: een goed samenwerkend team gaat sneller 
en is daarom eerder bij de finish dan een solist.
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